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ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Yasası ile görevlerine son veri­
lenlerden sakıncaları kaldırılan­
ların görevlerine dönmelerinin, 
ancak ilgili kamu kurumu ve ku­
ruluşlarının kadro durumuna 
bağlı olduğunu söyledi. Meclis­
te HP Diyarbakır Milletvekili 
Kadir Narin’in önergesini yanıt­
layan Oksay, işlerine son verilen­
lerin yeniden iade edilmesine iliş­
kin işlemlerin Başbakanlık ve 
Genelkurmay’ca yürütüldüğü­
nü, işlemlerin geciktirilmemesi- 
ne özen gösterildiğini belirtti. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında 
işe alınacaklar için sürdürülen ek 
güvenlik soruşturmasının 20 
Mart 1964 tarihli Bakanlar Ku­
rulu kararıyla yapıldığını kay­
detti.
içişleri Bakam Yıldırım Akbu­
lut da H P’li Cüneyt Canver’in 
“ yakınları aranan bazı vatan­
daşların yurt dışına çıkışlarına 
tahdit konu!duğuna’’ilişkin söz­
lü soru önergesini yanıtlarken, 
bu kişilere ilgili yasa gereği izin 
verilmediğini söyledi. Ruhi Su’- 
ya pasaport için geç başvuruldu­
ğunu, bir hafta içinde pasaport 
verildiğini öne sürerek, “ Ruhi 
Su’nun pasaportunu ben takip 
ederek çıkardmasına yardımcı 
oldum” dedi. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türel de 
bazı illerde kömür dağıtımının 
özel sektöre bırakılmasını dü­
şündüklerini söyledi. Bu arada 
MDP’li TBMM Başkan Vekili 
Sabahattin Eryurt, dünkü birle­
şimde söz alarak geçen oturum 
tarafsız davranmadığını öne sü­
ren ANAP’lıları eleştirdi ve on­
ları “devekuşuna” benzetti.
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